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施、 税务保全措施不服的， 可以自由选择救济程序， 或行政复议或向法








向行政诉讼之路， 这不仅不能节约资源、 减轻法院负担， 而且拖延了当













































（ 厦门大学法学院， 福建厦门 361005）
[摘 要] 税务行政复议制度是保护纳税人权利的重要手段之一， 随着多年的发展， 该制度也不断成熟， 但仍存在较多缺陷， 不仅在救济程序
中设立了障碍， 复议的公正性和公信力也都有待提高， 针对现存的一些缺陷， 本文也试着提出了一些完善建议。
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议， 虽然是不同级的机关， 但无论如何都处于同一系统之内， 出于利益
的考量， 存在偏袒下级机关的可能。 特别是对国家税务总局作出的具体













依据 《 税务行政复议规则》 第十五条规定， 目前我国允许纳税人
或其他当事人在对具体行政行为申请行政复议时， 可一并向复议机关提
出对该规定的审查申请： 1） 国家税务总局和国务院其他部门的规定；



































制程序， 包括变更申请、 变更批准、 变更实施和变更费用控制。 只有经
过规定程序批准后， 变更才能在项目中实施。
在项目实施过程中， 采用赢得值管理技术测定工程总承包项目的
进度偏差和费用偏差， 进行费用、 进度综合控制， 并根据项目实施情况
对整个项目竣工时的费用进行预测。 费用控制部门应不断地对认可的预
计费和执行中实际发生的费用进行评价， 即在设计、 采购、 施工、 试运
行各阶段对资源（ 费用） 的实耗值 （ ACWP） 和已完工作量的预算值
（BCWP） 定期进行比较， 以评估和预测其费用的执行效果。
（五） 风险管理
在项目实施阶段， 包括创造项目产品过程 （ 设计、 采购、 施工、 试
运行） 和项目控制过程 （ 质量， 安全， 费用， 进度） 中， 都会有因管理
不善或处置失当而出现严重影响项目目标实现的风险。 这些风险主要来





本文主要从合同、 勘察设计、 采购、 费用控制和风险管理几方面
简单的介绍了风电 EPC 的相关事项， 以及应注意的问题。 风电 EPC 总
承包工程项目建设是一个系统工程， 做好工程建设任重道远， 应强化工
程项目管理工作， 提高项目管理水平， 确保项目质量和项目进度， 控制
投资成本， 发挥投资项目效益。
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